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El pasado 20 de octubre,  tuvo lugar en Barcelona  el  II Congreso Internacional de 
Instituciones americanistas organizado por El Institut Catalá de Cooperació 
Iberomericana (ICCI)-Casa América a Catalunya . El nombre formal del mismo era: Segon 
Congrés Internacional d’Institucions Americanistes: fons documentales des de les 
independències al bicentenari. 
El Congreso estaba estructurado en dos partes. Durante la primera,   intervinieron una 
serie de investigadores de distintas universidades y del CSIC sobre  diversos  temas 
relacionados con las  independencias  de los países latinoamericanos y en la segunda 
parte un grupo de compañeros que trabajamos en instituciones  con  fondos  
americanistas tanto de  España como de Estados Unidos: la Biblioteca Hispánica de la  
AECI;  la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane; la Mediateca de Casa 
de América de Madrid; la Biblioteca América de la Universidad de Santiago de 
Compostela; el Centro de Documentación de la Fundación Mapfre Tavera; el Cindoc. 
Area de América Latina y la Benson Latin American Colletion de la Universidad de Texas-
Austin . 
Mi comunicación estaba referida a un importante ingreso de libros en nuestra biblioteca 
que acaba de ser catalogado y puesto en servicio, fruto de un intercambio   bibliográfico 
de obras duplicadas entre  la Academia Nacional de Historia Argentina y nuestra 
Biblioteca. En su mayor parte consistía  en una bibliografía documental relativa a la 
Independencia argentina y por ello la titulé: “Fondos de especial interés para la historia 
de las Independencias hispanoamericana en la Biblioteca de la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos (CSIC): El caso argentino”. 
Dividí la exposición  en tres partes: 
- El  Canje en las bibliotecas especializadas 
- La Academia Nacional de la Historia Argentina y la biblioteca  de la  Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos. 
- Argentina y su Independencia: El reciente intercambio bibliográfico con la 
Academia Nacional de la Historia de Buenos Aires. 
Respecto al primer punto traté de poner de manifiesto este importante procedimiento de 
adquisición  para nuestras bibliotecas ya que  por un lado,  permite el ingreso de obras 
difíciles de localizar de otra manera por estar  descatalogadas, agotadas o simplemente 
por no haber seguido los canales comerciales habituales. Por ser  vehículo que ofrece 
más garantía de que las publicaciones científicas sean enviadas y recibidas por y para  
quienes van dirigidas, es decir  la comunidad científica.  Por último,  es una forma de dar 
salida al material sobrante en nuestros depósitos y obtener un beneficio similar a 
cambio. 
  
Nuestra biblioteca prácticamente desde sus inicios  utilizó este medio y en la actualidad 
mantenemos canje con más de 300 instituciones de todo el mundo, especialmente 
latinoamericanas . Una de las primeras  instituciones  con las se establecieron 
relaciones de canje de publicaciones   fue  la Academia  Nacional de Historia Argentina 
de Buenos Aires. Analizando los archivos administrativos,  hemos localizado la primera 
carta-convenio con  dicha institución, datada el  l 1 de julio de 1946. Dos motivos 
fundamentales parecen tener que ver  con el inicio en esas fechas de  estas importantes 
relaciones: 
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- En  el  año 1946,  con   el General Perón,  se inicia una nueva época en las relaciones 
hispano-argentinas y  hay que tener  en cuenta que la relaciones de canje internacional 
de publicaciones dependen naturalmente de la Relaciones Internacionales de cada 
país  en cada momento histórico.                                       
- El segundo  motivo fue  que ambas instituciones poseían   dos publicaciones 
periódicas a través de las cuales se podía  establecer  el intercambio de manera regular 
y fructífera, como eran : el Boletín de la Academia  y el Anuario  de Estudios 
Americanos. 
Por último en la tercera parte de la comunicación   expuse en qué había consistido el 
material  recibido: un  esplendido legado  que   constaba de    191 vols. correspondientes 
a  156 títulos, casi todos referidos a la  Independencia de Argentina, al  surgimiento y  
consolidación  de su  identidad nacional,  a  su configuración  territorial y  a sus clases 
dirigentes. Asistida por esa herramienta visual tan atractiva como es el  Power Point  
pude mostrar algunos ejemplos  concretos    para destacar    la singularidad y el valor de 
lo recibido:  
*  por tratarse de primeras y/o preciosas  ediciones conmemorativas del I Centenario de 
la independencia.     
* por ser colecciones documentales,  ya sean  documentos oficiales: diarios de 
Sesiones, discursos presidenciales, etc.; facsímiles   de periódicos de la época; 
memorias o  correspondencia de personajes y próceres. Un material   imprescindible 
para el estudio de ese periodo.     
*  por no poderse localizar en toda España fuera de nuestro catálogo. 
Lo que  pretendí con mi comunicación fue  por un lado seguir reivindicando el canje 
como forma  muy interesante de adquisición  y de cooperación  entre  las bibliotecas 
especializadas y  dar publicidad  a  un  fondo  concreto de bibliografía documental 
relativo a la Independencia argentina que se encuentra en nuestra biblioteca. 
